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1 Voilà deux ouvrages qui montrent comment vit concrètement le concept de libéralisme
organisé qui caractérise l’organisation de la société allemande. Il repose sur une éthique
très  forte,  d’origine  certes  protestante,  mais  largement  partagée  par  l’ensemble  des
entreprises : elle respecte foncièrement les libertés (dont le libéralisme du marché), mais
celles-ci  ne peuvent s’exercer que si  l’action responsable des acteurs (les patrons,  en
l’occurrence),  leur  donne  un  cadre  de  référence  (construit  sur  des  valeurs).  Or  la
globalisation des activités privilégie dans un premier temps le libéralisme, qu’il  s’agit
désormais d’encadrer par une éthique. C’est là le défi que thématisent ces deux ouvrages,
réalisés conjointement par les milieux économiques et universitaires. (ib)
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